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ABSTRAK 
Intan Kurnia Nur Ilahi, (2017) :  Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On  
Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) 
Terhadap Harga Saham Perusahaan 
Makanan  dan Minuman Pada Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2012-2016 
 
Penelitian dilatarbelakangi adanya naik turun pada rasio keuangan perusahaan 
pada setiap tahun periodenya sehingga akan sangat berpengaruh terhadap harga 
saham perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman 
yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2012-2016.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Return On 
Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga 
saham perusahaan makanan dan minuman pada Indeks Saham Syariah Indonesia 
(ISSI) tahun 2012-2016 secara masing-masing, bagaimana pengaruh Return On Asset 
(ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham 
perusahaan makanan dan minuman pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 
tahun 2012-2016 secara bersama-sama dan bagaimana saham syariah ditinjau 
menurut perspektif ekonomi Islam. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data harga 
saham, Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share 
(EPS) perusahaan makanan dan minuman pada Indeks Saham Syariah Indonesia 
(ISSI). Sampel yang digunakan adalah data harga saham, Return On Asset (ROA), 
Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) perusahaan makanan dan 
minuman pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2012-2016.. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif  yang dibantu program 
computer IBM SPSS (Statistical Product and Services Solution) versi 23. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial, Return On Asset (ROA) 
tidak berpengaruh karena dari hasil uji t diketahui nilai t hitung 1,837 < t tabel 2,069 
dan Signifikansi 0,079 > 0,05. Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh karena 
dari hasi uji t, diketahui nilai t hitung 1,802 >  t tabel 2,069  dan Signifikansi 0,085 > 
0,05. Sedangkan earning per share (EPS) berpengaruh, karena diketahui nilai t hitung 
10,932 > t tabel 2,069 dan Signifikansi 0,000 < 0,05. Sedangkan secara simultan 
Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) 
berpengaruh terhadap harga saham perusahaan makanan dan minuman pada Indeks 
Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2012-2016. Pertama, pendapat yang 
mengharamkan saham alasannya adalah Mereka menyoroti bentuk badan usaha 
perseroan terbatas yang sesungguhnya tidak islami. Kedua, pendapat yang 
menghalalkan saham alasannya adalah karena investasi saham berdasarkan prinsip 
mudarabah dan musyarakah serta kegiatan perusahaan yang tidak melanggar prinsip 
syariah seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan. 
